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Менеджеры по коммуникациям закладывают создание события в программы, чтобы иницииро-
вать новости, особенно в тех случаях, когда повседневная деятельность организации не создают 
достаточного количества новой информации [5]. 
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Одной из первоочередных задач государства в обеспечении вхождения страны в мировые хо-
зяйственные структуры является налаживание сотрудничества с международными экономически-
ми организациями.  
Наибольший интерес для Украины представляет возможность интеграции в ЕС – самое мощное 
и географически близкий группировки стран. Вступление в ЕС создает для страны дополнитель-
ные «интеграционные эффекты»: работа на большие рынки сбыта и возможности использования 
эффекта масштаба, отсутствие таможенных барьеров на пути национальных товаров, дополни-
тельные возможности привлечения иностранных инвестиций. 
Слабым является включение Украины в международное разделение труда, не только не соот-
ветствует, но и противоречит ее национальным интересам, так как оставляет экономику страны за 
развитием мировых производительных сил, ведущих направлений современной научно–
технической революции, приводит к выталкиванию ее на обочину мирового экономического про-
гресса . Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что доля экспорта в общем объеме произ-
водства Украины еще до провозглашения ее независимости не превышала 4–5%, тогда как сред-
немировой показатель равен 17%. Можно констатировать наша страна интегрируется в мировое 
экономическое пространство как сырьевой придаток. Существенную роль в оздоровлении эконо-
мической ситуации должна играть эффективная внешняя политика. В Украине жизненно важно 
наладить производство импорто–заместительной продукции, такой как зерновые, кормо– и карто-
фелеуборочные комбайны, троллейбусы, автобусы, автомобили, холодильники и др. В то же вре-
мя, экспортируя преимущественно товары топливно–энергетической группы, нужно значительно 
улучшить обработку сырья (титана, редкоземельных элементов, строительных материалов, грани-
та, урана), в т. ч. и сельскохозяйственной продукции. Так, уровень переработки сельскохозяй-
ственного сырья в Украине составляет лишь 50% от ее уровня в развитых странах. Важную роль в 
обеспечении жизненно необходимых потребностей страны должен играть производственная ко-
операция с другими государствами и повышения конкурентоспособности своей продукции. 
Формируя свою внешнеэкономическую политику, Украина должна определиться с соответ-
ствующими средне– и долгосрочными приоритетами, исходя из исторических и современных 
условий функционирования национальной экономики. На долгосрочную перспективу может быть 
и ориентация Украины на интеграционные международные группировки, прежде всего европей-
ских. Так, Украина стала членом МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, а также имеет статус наблюдате-
ля в ВТО, интенсифицирует свою политику в отношении других влиятельных наднациональных 
организаций. Активное участие в них чрезвычайно важна для Украины, поскольку созданы сооб-






народных отношений продемонстрировали за время своего существования способность к компро-
мисного решения экономических противоречий и действенный влияние на развитие как нацио-
нальных экономик отдельных стран, так и всего международного сообщества. 
Важное значение для продвижения на пути к европейской интеграции является сотрудничество 
с Европейским Союзом (ЕС). В 1992г. Украина присоединилась к сотрудничеству с европейскими 
финансовыми организациями, в частности, став членом ЕБРР, который был создан для помощи 
странам Восточной Европы преодолеть коммунистическое прошлое. Тогда же и началось сотруд-
ничество с ЕС. Украинское руководство провозгласило стратегической целью вступление в этой 
влиятельной международной организации. В 1994 p. был подписан, а в 1998г. вступило в силу за-
кона Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС. В документе провозгла-
шались такие цели сотрудничества: развитие политического диалога; содействие развитию тор-
говли, инвестиций; создание условий для взаимовыгодного сотрудничества во всех областях; под-
держки усилий Украины по укреплению демократии, развития его экономического потенциала и 
завершению перехода к рыночной экономике. Общую стратегию ЕС в отношении Украины был 
утвержден в 1999г. 
Членство в ЕС является стратегическим ориентиром украинских стремлений к превращению и 
ключевой целью, ради которой проводятся реформы. К положительным последствиям вступления 
Украины в ЕС можно отнести следующие преимущества: 
- политические преимущества: стабильность политической системы и адаптация националь-
ного законодательства с законодательством ЕС, реформирования недееспособного национального 
судопроизводства. 
- экономические преимущества: обеспечение развития среднего и малого бизнеса, внедрение 
стандартов ЕС в производстве, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий. 
- социальные преимущества: формирование среднего класса, реформирования образования, 
здравоохранения, социальной защиты и тому подобное. 
- идеологические предпочтения: распространение украинской культуры в странах ЕС. 
К негативным последствиям вступления Украины в ЕС можно назвать следующие недостатки: 
- политические недостатки: частичная потеря суверенитета, неопределенность стратегии раз-
вития ЕС, ухудшение отношений со странами СНГ и другими странами; 
- экономические недостатки: потеря конкурентоспособности отдельных отраслей, сложность 
перехода на европейский уровень цен; 
- культурные (идеологические) недостатки: размывание национальной самобытности Украи-
ны. 
В евроинтеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитиче-
ского вопрос он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутрен-
ней. Для Украины такой момент наступил с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 
С тех пор на первый план вышли совершенно технические нужды, например имплементация сотен 
европейских нормативных актов, чтобы правила, по которым функционирует государственный 
сектор, политика и экономика в Украине, были такими же , как в Европе. Но наладить эту работу 
не так просто: кто должен возглавить, кто – проконтролировать, кто–то – воплощать. Причем важ-
но, чтобы ничто не «провисало", не видтерминовувалося, работу не делали дважды различные ве-
домства или, наоборот, не перебрасывали ее друг на друга. 
В апреле 2015 правительство приняло 33 распоряжения об одобрении 129 планов имплемента-
ции 179 актов законодательства ЕС. Всего до 2017 г. Предполагается утвердить планы имплемен-
тации 180 актов законодательства. Среди основных приоритетов определил конституционную ре-
форму, реформу системы предупреждения и борьбы с коррупцией, избирательное законодатель-
ство, реформу системы правосудия, реформу в сфере государственного управления, дерегулиро-
вание, реформу государственных закупок, налоговую реформу и внешний аудит. 
Украина пытается стать полноправным членом мирового сообщества, постепенно преодолевает 
свой отрыв от Европы и включается в общеевропейский процесс. Страна освобождается от уста-
ревших экономических догм, которые были достаточно сильным тормозом как для развития эко-
номики и социальной сферы, так и для взаимосвязи с другими государствами [6]. 
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В настоящий момент времени в Беларуси действует 6 свободных экономических зон созданных 
Указами Президента Республики Беларусь на период от 30 до 50 лет для привлечения иностран-
ных инвестиций, новейших научно–технических разработок, развития импортозамещающего про-
изводства, а так же  создания новых рабочих мест. 
Под свободной экономической зоной понимается ограниченная  часть территории Республики 
Беларусь  с точно определенными границами и специальным правовым режимом, с льготными 
экономическими условиями, которые создают  более благоприятные условия осуществления 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. 
Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О свободных экономических зонах» опре-
деляет правовые и организационные основы создания, деятельности и ликвидации свободных эко-
номических зон на территории Республики Беларусь [1]. 
В свободных экономических зон могут развиваться производственные, банковские, страховые, 
торговые, туристические  и научно–технологические виды деятельности, а так же иные виды дея-
тельности. 
Резидент свободной экономической зоны – юридическое лицо Республики Беларусь или инди-
видуальный предприниматель Республики Беларусь, зарегистрированные администрацией сво-
бодной экономической зоны в качестве резидента свободной экономической зоны в порядке, уста-
новленном законодательством о свободных экономических зонах [2]. 
Специальный правовой режим свободной экономической зоны – совокупность правовых норм, 
предусматривающих более благоприятные, чем общеустановленные, условия для осуществления 
инвестиционной и предпринимательской деятельности [2]. 
Для резидентов свободных экономических зон существует ряд главных преимуществ: 
1) Снижается налога на прибыль на 50% от существующей в республике ставки; налог на при-
быль не может превышать 12% для резидентов свободных экономических зон. 
2) На территории свободных экономических зон есть свободные участки земли, где можно по-
строены новые производственные объекты. 
3)  Безвизовый режим въезда в Беларусь. 
4) В регионе есть высококвалифицированные специалисты, которые владеющие необходимыми 
знаниями в различных областях, имеют опыт работы на предприятиях с иностранными инвести-
циями, а также в наличии учебная база для их профессионального обучения. 
Большинство льгот для резидентов свободных экономических зон, установленных законода-
тельством, распространяются на резидентов, реализующих товары, работы или услуги собствен-
ного производства (произведенные на территории свободных экономических зон) нерезидентам 
или другим резидентам свободных экономических зон, или реализующих товары, работы или 
услуги собственного производства, которые являются импортозамещающими в соответствии с 
перечнем, определенным Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь [3]. 
Таможенные преференции и льготное налогообложение не распространяются на такие виды 
деятельности, как:  
1. Торговая и торгово–закупочная деятельность. 
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